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The thought summary to a disease, the pains of the nursing university student group




ているかを見出すこととした。対象者は 74 名であった。PIL テスト PartB（病気や苦しみは）の文章完成








　The purpose of this study is to find and clarify what kind of thoughts a group of 74 nursing university 
juniors had for a disease and pain . The data formed a tentative model by one round of KJ method using 
the data of the sentence completion method of the PIL test Part B (as for the disease and pain).
　As for the results, oneself is only thinking【I’m not ill】．but as for the person who feels pain 【with 
the suffering that only the person understands about oneself as much as possible】.The viewpoint of the 
partner【seeking other people because psychosomatic pain and sorrow are accompanied】gives oneself 
thought, regarding a disease and pain as 【a thing occurring in anyone, by all means】is simple and easy. 
Pain is not only to oneself, but also felt other people, A person that (is agonized can be saved by) other 
people】with a plan. By communicating and circulating thoughts , a consensus is reached. The main 
stream thoughts is that【we can learn from the suffering as we try to become the body of the person and 
therefore assist it, enabling the person to survive one's life】was extracted. It is a learning experience for 
the nursing student as well as the person facing illness.
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シンボルマーク 要素（島） 第一段階 元ラベル
いやだ















































そ の 人 の 身 に な




































人 生 を 歩 む
（9）16.5％


















































計 100（％） 計 100（％）
反応数 109名 有効回答者数（単一回答） 55名
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